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Сегодня радиоактивность используется в самых разных областях. Помимо 
преимуществ, которые дает применение радиации, это очень опасно для человека, 
поэтому радиационная защита является очень важной отраслью физики. Защита 
предоставляется главным образом для индивидуальной защиты и экранирования 
зданий [1]. Последнее очень важно для мест, где есть источники излучения или 
радиационные источники. Идеальными защитными элементами, используемыми 
в радиационной защите, были свинец и вольфрам, но из-за их долговечности и 
очень высокой стоимости исследователи не могли использовать его непосред-
ственно в зданиях. В последние несколько лет многие исследования посвящены 
бетонам, которые имеют подходящую плотность, низкую стоимость, легко под-
даются обработке и могут использоваться в строительстве зданий вместо свинца 
и вольфрама, но с меньшими эффектами радиационной защиты [2,3, 4, 5]. 
Проведено исследование, посвященное оценке коэффициентов ослабления 
массы бетонного продукта добавлением зернистого базальта с различными соот-
ношениями. Важное значение этой статьи исходит из использования зернистых 
базальтовых пород, которые встречаются в природных с большими количествами 
для получения радиационной защиты бетона. 
Бетоны были приготовлены с различными соотношениями базальта и посто-
янным соотношением воды и цемента. Химический анализ бетонов проводили с 
использованием (ICP-OES). 
Коэффициент массового ослабления для базальтобетона с различным разме-
ром зерна был измерен с использованием двух источников гамма-излучения 137Cs 
и 60Co с энергиями 662, 1173 и 1332 кэВ соответственно. Было ясно, что с умень-
шением размера зерна коэффициент увеличения массы увеличивается , Коэффи-




гамма-излучения 0,662 кэВ, но для высокой энергии гамма-излучения 1332 кэВ 
ослабление массы варьировалось от 0,039 до 0,047 (см2 / г).  
Исследован массовый коэффициент ослабления цементно-базальтовых бето-
нов в зависимости от энергии гамма-излучения. Исследование показало, что ко-
эффициент ослабления массы уменьшается с увеличением энергии гамма-излу-
чения. Увеличение коэффициента ослабления массы с плотностью бетона пока-
зало зависимость от плотности бетона и, следовательно, было получено удовле-
творительное Экранирование от гамма-излучения. Полученные результаты сви-
детельствуют о том, что добавление базальта в цементные бетоны может повы-
сить экранирующие свойства бетонов. 
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